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成为制取 FL 合成和 甲醇合成
等工业过程原料的途径
.









应温度高于 7 00℃ 时
,
甲烷直接氧化制合成气的活性和 CO 选择性接近热力学平衡值 [5
一 6
七当
温度低于 70 0 ℃ 时
,





Luns fo rd 和他 的同事认
































并在空气 中于 40 和 80 ℃ 各氧化分解 3 h.
然后
,
压片粉碎过筛成 20 一 40 目备用 (N i 为 Al 户
3













; 自制无外套热电偶测温 (直接插到催化剂床层之中 )
,
能敏感地测定催化剂的温
度变化 ; Shi m





2 = 2/ 1
,





















我们采用 了极大的空速 ( 668 00 m L/ g
















































甲烷 转 化 也 已 基 本稳 定
.


























o ud ha ry 等测得
的低温 比实际催化剂温度低 了至少 30 ℃
,






























































催 化剂表 面在反 应时可能
为还原态[3]
.
5 3 0 10 60 1 59 0 2 1 2 0 2 6 50 3 1 8 0
反应时间 / m in
图 1 催化剂温度及 C玩 的转化率随反应时间的变化
原料为 C均 0
2 = 2/ 1; G HS V
=
















8 0 0 9()0
图 Z C氏 转化率与催化剂温度的关系
原料气为 c H扩0
2 = 2/ 1
,























2 = 2/ 1
,




















采用极大的空速6 68 00 吻L
·
g
一 ‘ · h







反应所放 出的热 量就 可维持 反应继续进
行
.
反应温度的下降会导致 CO 和 H
: 的选择性降低
.
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